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Osnovne postavke
• Do 2000 tradicionalna biblioteka
• Prepoznaje se potreba za automatizacijom 
bibliotečkog sistema
• Inicijativa Medicinskog sektora
Bibliotečko poslovanje
• Automatizirani svi aspekti bibliotečkog 
poslovanja
• Katalogizacija, Inventar, Nabavka, 
Pozajmica, OPAC – javno dostupni online 
katalog, Korisnici
• Jednom uneseni podatak se automatski 
replicira u relevantne module
• Ubrzava se obrada do 5-6 puta
Bibliotečko poslovanje, 2
• Uz obradu postojeće građe – revizija 
bibliotečkog fonda
• Komuniciranje sa korisnikom
• Standardizacija obrazaca
• Mrežne tehnologije – korištenje postojeće 
infrastrukture
Analitički katalog
• Najviši stepen obrade
• Kao posljedica potrebe za hitnom 
identifikacijom članka u periodici (najbrži 
način komuniciranja znanja u naučnoj 
javnosti)
• Obrada jednog članka traje 15-20 minuta
• Za obradu pretplate Bosnalijeka u jednoj 
godini potrebno 2500 radnih sati ili 312 
radnih dana u najboljem slučaju
Analitički katalog, 2
• Potreba za novim načinom analitičke 
obrade
• Odluka: ProCite 5.0 Bibliographic Manager
• 2000 zapisa moguće preuzeti u jednom 
radnom danu
• Obrada časopisa sa područja jugoistočne 
Evrope i dalje manuelno (nepostojanje 
baze)
• Ubrzana obrada do 40 puta
SEE SLOBODNIRESURSI
MEDLINE
BIB-INDOK
Dijagram prikupljanja i obrade članaka
Krug se zatvara prema korisniku
Tradicionalni resursi
Elektronski resursi offlineElektronski resursi online
Filtrirani sadržaj
ide do korisnika
Tri načina
• Kontaktirati bibliotekara
• Uradi sam
• Uradi sam i konsultacija sa bibliotekarom
Pregled ponuđenih servisa
• ATC Baza 1991-2001
• Tekuća ATC Baza
• Analitički katalog periodike
• Katalog knjiga
• http://bib_aida/biblioteka/
Intranet
• Servisi postavljeni na Intranet i dostupni 
unutar fabričkog kruga Bosnalijeka
• Pretraživi sistemi> OPAC i WRP








WRP
Web Reference Poster
Sažetak
Webreference Poster je katalog članaka
objavljenih u časopisima na koje je
biblioteka pretplaćena. Trenutno se u 
vama dostupnoj bazi nalazi više od 65.000 
opisanih članaka.
Odabranu referencu se šalje bibliotekaru I u 
vrlo kratkom vremenu je moguće dobiti
kopiju članka u punom tekstu.
Baza podataka se otvara klikom na ikonu
označenu strelicom
Sve baze (All databases)
Pojedinačne godine
Ukupni broj članaka
Popis članaka


Od 1959 korisnici još uvijek žele
? Dobiti informaciju koju žele
? U vrijeme koje žele (ne prije – ne poslije)
? Po redu važnosti
? Sa pratećim podacima
? Sa indikatorom pouzdanosti
? Sa dodatnim izvorima (bibliografijom)
? Uložiti minimum napora
Hary Goodwin, 1959
Hvala na 
pažnji
